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CHAPTER I  
INTRODUCTION
The p ro b le m » One o f  t h e  many p ro b lem s I n  e d u c a t i o n  
to d a y  l a  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o g r e s s  t o  p a r e n t s .  To b e t t e r  u n ­
d e r s t a n d  t h i s  p ro b lem  one m ust be aw are o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c ­
e s  u sed  a t  t h i s  t i m e .  I f  t h e r e  I s  c r e a t e d  an  a w a re n e s s  o f  t h e  
p ro b le m . I t s  c o m p le x i ty  and  I m p l i c a t i o n s ,  t h e n  c o n s t r u c t i v e  
r e s e a r c h  an d  e x p e r i m e n t a t i o n  m ig h t  be s t i m u l a t e d .
The c u r r i c u lu m ,  I n  p a r t ,  e x p r e s s e s  t h e  p h i lo s o p h y  o f  
many s c h o o ls  and  t h e  e x p r e s s i o n  o f  th e  c u r r i c u lu m  l a  o f t e n  
found  I n  t h e  p r o g r e s s  r e p o r t s  s e n t  t o  p a r e n t s .  S o c io -e c o n o m ic ,  
changes  o f  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s  have  b e e n  a c c e l e r a t e d  by w ar 
a n d  t e c h n o l o g i c a l  d i s c o v e r i e s .  Many s t u d i e s  h av e  a t t e m p te d  t o  
f i t ,  and  a r e  f i t t i n g  o u r  e d u c a t i o n a l  p rogram  t o  t h i s  new s o c i o ­
econom ic p a t t e r n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t i m u l i  p r o v id e d  by th e  
above  c o n c e p ts  e d u c a to r s  h av e  h ad  a s  r e s o u r c e  m a t e r i a l  a  w e a l th  
o f  know ledge c o n c e rn in g  t h e  c h i l d  h i m s e l f .  A b e t t e r  i n s i g h t  I n ­
t o  t h e  p s y c h o lo g ic a l  b ack g ro u n d  and  n ee d s  o f  t h e  I n d i v i d u a l  an d  
g ro u p  h a s  p r o v id e d  t h i s  r e s o u r c e  m a t e r i a l .  C u r r ic u lu m  r e v i s ­
io n  h a s  b ee n  a  r e s u l t  o f  t h i s  b e t t e r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  many 
f a c t o r s  t o  be e v a l u a t e d  I n  s e t t i n g  up a w o r th w h i le  e d u c a t i o n a l  
p ro g ra m .
I f  e d u c a to r s  c a n  n o t  e x p r e s s  t o  t h e  p a r e n t  and  p u p i l  
t h e i r  p h i lo s o p h y  and  o b j e c t i v e s ,  I f  m easurem ent o f  t h e  c h i l d  
I s  I n  a t r a d i t i o n a l  s e n s e  t h e n  c u r r ic u lu m  r e v i s i o n  I s  n o t  a
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r e a l i t y .  E d u c a to r s  c a n  n o t  e x p r e s s  new r e p o r t i n g  c o n c e p ts  
w i t h  outm oded r e p o r t i n g  in s t r u m e n t s  any b e t t e r  t h a n  th e y  ca n  
e x p r e s s  o l d e r  c o n c e p t s  w i th  new er r e p o r t i n g  d e v i c e s .
I f  t h i s  a n a l y s i s  s t i m u l a t e s  f u r t h e r  s tu d y  su c h  s tu d y  
m ig h t  w e l l  be g u id e d  by t h e  f o l lo w in g  s t a t e m e n t  o f  G. D. 
B r a n t l e y  :
The s o l u t i o n  o f  t h e  p ro b lem  d o es  n o t  l i e  i n  t r y i n g  t o  
im prove t h e  r e p o r t  c a r d . .  I t  l i e s  i n  f i r s t  c h a n g in g  th e  
e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s  o f  t h e  s c h o o l  w h ic h  t h e  r e p o r t  c a rd  
i s  d e s ig n e d  t o  r e f l e c t .1
P u rp o s e s  o f  t h i s  s t u d y .. The p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y  
a r e  ( 1 ) t o  d e te rm in e  common e le m e n ts  o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s ;  
( 2 ) t o  make a v a i l a b l e  a  summary o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  i n  
g r a d e d  e le m e n ta ry  s c h o o l s  i n  M ontana; an d  (3 )  t o  make com par­
i s o n s  w i th  f i n d i n g s  o f  o t h e r  s t u d i e s . .
D e l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y . T h is  s tu d y  i s  l i m i t e d  t o  a n  
a n a l y s i s  o f  r e p o r t s  t o  p a r e n t s  o f  p u p i l  p r o g r e s s .  No a t t e m p t  
i s  made t o  e v a l u a t e  th e m . I te m s  t o  be  a n a ly z e d  in c lu d e  r e ­
p o r t  c a rd s  and  o t h e r  r e p o r t in g ^  d e v i c e s  w h ich  may come t o  
l i g h t . .
D e f i n i t i o n  o f  t e r m s .  G raded  e l e m e n ta ry  s c h o o ls  were 
t a k e n  t o  mean th o s e  s c h o o l s  o f  f i r s t ,  s e c o n d ,  an d  t h i r d  c l a s s  
d i s t r i c t s  a d m i n i s t e r e d  by a  s u p e r i n t e n d e n t  o r  p r i n c i p a l  o r  
b o t h .  E x c lu d ed  from  t h i s  s t u d y ,  b u t  n o t  by d e f i n i t i o n  a r e
1 B r a n t le y , .  G. D .,. ”An A n a ly s i s  o f  C u r r e n t  P r a c t i c e s  i n  
t h e  Use o f  t h e  R e p o r t  Card,** The B u l l e t i n  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  s e c o n d a ry  S ch o o l P r i n c i p a l s .  2 6 :1 0 3 ,  J a n u a r y ,  
1942 , p .  7 6 .
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p r i v a t e  e l e m e n ta r y  s c h o o ls  and  t h e  a d d i t i o n a l  s c h o o ls  o f  two 
o r  more rooms l i s t e d  on p ag e  tw e n ty -o n e  o f  t h e  1950-1951  
M ontana E d u c a t io n a l  D i r e c t o r y .2  I n  h i s  c h o ic e  o f  t h e  number 
o f  s c h o o l s  t o  be  c o n s id e r e d  t h e  w r i t e r  was g u id e d  by t h e  
f o l lo w in g  s t a t e m e n t  o f  R o s s ;
I t  I s  u s u a l l y  I m p r a c t i c a l  t o  m easu re  a l l  t h e  c a s e s  
o f  a  g iv e n  t y p e . • • • F o r t u n a t e l y  I t  I s  n o t  n e c e s s a r y  t o  do 
so^ I t  h a s  b ee n  fo u n d  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  ra n g e  o f  
e r r o r s  w i t h i n  w h ich  t h e  t r u e  m easu re  may be  e x p e c te d  t o  
l l e ^  But t o  do s o ,  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  h av e  a  r e p r e s e n t ­
a t i v e  s a m p lin g  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  A g a in s t  e r r o r s  
I n  a  s e l e c t e d  o r  " h a n d -p ic k e d ” s a m p lin g  t h e r e  I s  no s t a t ­
i s t i c a l  p r o t e c t i o n . 3
P u p i l  p r o g r e s s  r e p o r t s  a r e  t a k e n  t o  mean t h e  m ethods 
o r  fo rm s u se d  by t h e  s c h o o l  t o  In fo rm  p a r e n t s  o f  p u p i l  p r o ­
g r e s s  a s  I t  I s  r e l a t e d  t o  t h e  p h i lo s o p h y  an d  o b j e c t i v e s  o f  
th® e d u c a t i o n a l  p ro g ra m .
2 S t a t e  D ep a rtm en t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  Montana Ed­
u c a t i o n a l  D i r e c t o r y .  H e le n a ,  M ontana, 1 9 5 0-1951 , p .  2 1 .
3 R o ss ,  C. M easurem ent I n  T o d a y 's  S c h o o ls . P r e n t i c e  
H a l l , .  I n c . ,  1946 , p . .  2 5 7 .
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CHAPTER I I  
REVIEW OF RELATED LITERATURE
Much o f  t h e  w r i t t e n  m a t e r i a l  c o n c e r n in g  r e p o r t i n g  
p r a c t i c e s  h a s  b e e n  o f  a  c o r r e c t i v e  o r  e x p e r i m e n ta l  n a t u r e .  
T h la  m a t e r i a l  h a s  I t s  v a l u e  from  a  d i r e c t i o n a l  p o i n t  o f  v iew  
an d  a s  su c h  w i l l  be u s e d  I n  t h i s  s t u d y .  O th e r  l i t e r a t u r e  
p r o v id e d  I n f o r m a t io n  o f  a  c o m p a ra t iv e  v a l u e  a n d  w i l l  be u s e ­
f u l  I n  t h e  p r e s e n t a t i o n  and  I n t e r p r e t a t i o n  o f  d a t a .
O t to 4  r e p o r t e d  t h e  f o l lo w in g  r e s u l t s  o f  a  s u rv e y  made 
o f  t h i r t y - o n e  s c h o o ls  I n  a  s m a l l  a r e a  I n  n o r t h e r n  I l l i n o i s .  
T h ere  w ere s i x t e e n  d i f f e r e n t  m ethods o f  r e p o r t i n g  p r o g r e s s  
I n  t h e  t h i r t y - o n e  s c h o o l s .  In  f o u r t e e n  c a s e s  e v a l u a t i o n  was 
made on th e  b a s i s  o f  t h e  c l a s s  a v e r a g e .  I n  two c a s e s  m ark ing  
was n o t  on a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  The t o t a l  num ber o f  s c h o o ls  
u s in g  t h e  c o m p e t i t iv e  sy s tem  was t w e n t y - e i g h t .
An a n a l y s i s  by D&vls I n  1935 , l i m i t e d  t o  e le m e n ta ry  
r e p o r t  c a rd s  o f  230  s c h o o l s  I n  c i t i e s  h a v in g  a  p o p u l a t i o n  o f  
1 0 ,0 0 0  o r  m ore, r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g ;
Marked c o n t r a s t s  b e tw e e n  r e p o r t  c a r d s  c o n s t r u c t e d  
from  1932 t o  1935 an d  th o s e  I n  u s e  b e f o r e  1930  a r e  r e ­
v e a l e d  by ev en  a  c u r s o r y  e x a m in a t io n .  C ards  o f  1935 a r e  
l a r g e r  I n  s i z e  t h a n  th o s e  u s e d  b e f o r e  1 9 3 0 ; th e y  c o n t a i n  
more e x p l a n a t o r y  m a t e r i a l  f o r  t h e  p r o g r e s s  r a t e d  o r  t h e r e  
I s  more v a c a n t  s p a c e  l e f t  u n d e r  c a p t i o n s  f o r  t e a c h e r s *  
comments; an d  many c a r d s  a r e  acco m p an ied  by supp lem en­
t a r y  d i a g n o s t i c  r e c o r d s  and  by I n t r o d u c t o r y  o r  e x p la n ­
a t o r y  l e t t e r s  a d d r e s s e d  t o  p a r e n t s .  F u r th e rm o re ,  I n s t e a d  
o f  t h e  te n d e n c y  a p p a r e n t  I n  1930  f o r  m ost o f  th e  new er
4 o t t o ,  Henry J . ,  E le m e n ta ry  S ch o o l  O r g a n iz a t io n  and  
A d m i n i s t r a t i o n .  A p p le t o n - C e n tu r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1944, p .  2 0 9 .
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c a r d s  t o  be d e s ig n e d  f o r  s m a l l  g ra d e  g r o u p s ,  t h e  p r a c t i c e  
i n  1935 seems a b o u t  d i v i d e d  b e tw een  h a v in g  s e v e r a l  c a r d s  
f o r  a l l  t h e  e l e m e n ta r y  s c h o o l s .  T h is  g e n e r a l  c a r d  i s  
u s u a l l y  so  a r r a n g e d  t h a t  a  r e p o r t  c a n  be a d a p te d  t o  th e  
c u r r i c u lu m  g o a l s  i n  any  o f  t h e  g r a d e s .  A n o th e r  c o n t r a s t  
t h a t  i s  e v i d e n t  i s  t h e  p re d o m in a n t  e l i m i n a t i o n  i n  1935 
o f  n u m e r ic a l  r a t i n g  sym bols  an d  th e  s u b s t i t u t i o n  o f  sym­
b o l s  o r  p h r a s e s  d e s i g n a t i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  i n  t h e  
p u p i l s ’ w o rk .5
O t t o ’ s^  r e p o r t  o f  a  s u r v e y  made by H a r t l e y  i n  1939 
showed t h a t  o u t  o f  118  c i t i e s  h a v in g  a  p o p u l a t i o n  o f  2 ,5 0 0  
o r  o v e r ,  s e v e n  c i t i e s  u s e d  an d  b e l i e v e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
c a r d .  I n  tw e n ty - s e v e n  c i t i e s  t h e  t r a d i t i o n a l  r e p o r t  c a r d  
was b e in g  u s e d  f o r  w an t o f  a  b e t t e r  one*. I n  two c i t i e s  th e  
t r a d i t i o n a l  c a r d  was b e in g  u s e d  b e c a u se  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  
d i d  n o t  b e l i e v e  p a t r o n s  w ould  a p p ro v e  a  c h a n g e .  I n  f o r t y - s i x  
s c h o o ls  t h e  t r a d i t i o n a l  c a r d  was b e i n g  u s e d  i n  some g ra d e s  
w h i le  a  new ty p e  c a r d  was b e in g  u s e d  i n  o t h e r s .  I n  f o r t y -  
s e v e n  s c h o o ls  t h e  r e p o r t  c a r d  was i n  a n  e x p e r i m e n t a l - t r a n s i t ­
i o n a l  s t a g e .  I n  t h i r t y - f i v e  d i s t r i c t s  a  new ty p e  c a rd  was 
b e l i e v e d  i n  an d  b e in g  used#  Only two s c h o o l s  h a d  u se d  a  new 
ty p e  c a r d  an d  t h e n  r e t u r n e d  t o  t h e  o l d .  H a r t l e y  c o n c lu d e d  
t h a t  t h e  n ew -ty p e  r e p o r t  t o  p a r e n t s  i s  becom ing  f i rm ly  e s t ­
a b l i s h e d  i n  t h e  w e s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t ry »
5 D a v is ,  M. D.$ " P u p i l s ’ P r o g r e s s  R e p o r t s , "  s c h o o l  
L i f e .  2 1 :1 1 5 ,  J a n u a r y ,  1936, p p .  115 , 132 , 1 3 5 .
6 O t t o ,  oja* c i t .  p .  2 4 6 .
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B u rto n ?  p o i n t e d  o u t  t h e  f o l lo w in g  t r e n d s  i n  r e p o r t  
c a r d  c o n s t r u c t i o n .
1 .  M ark ing  by s u b j e c t s  i s  u n d e rg o in g  change..
2 .  V a lu e s  s u c h  a s  s o c i a l  an d  e m o t io n a l  g ro w th ,  a t t ­
i t u d e s ,  s p e c i a l  i n t e r e s t s ,  an d  h a b i t s  a r e  t o  be fo u n d  
more o f t e n .
3 .  H e a l th  h a b i t s ,  kn o w led g e , and  p h y s i c a l  g ro w th  a r e  
in c lu d e d  more t h a n  b e f o r e .
4 .  P a r e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p s  and  c o n t a c t s  a r e  
b e in g  e n c o u ra g e d .
5 .  C o m p e t i t iv e  m a rk in g  i s  d i s a p p e a r i n g .
6 . L e t t e r  form  r e p o r t s  a r e  i n c r e a s i n g .
7 .  P a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s ,  i n  l i e u  o f  a  r e p o r t  
o r  t o  su p p le m en t a  r e p o r t ,  a r e  i n c r e a s i n g .
8 .  The fo rm a t  o f  t h e  new c a r d  i s  more p l e a s i n g .
9 .  S u p p le m e n ta l  r e p o r t s  o f  f a i l u r e  a r e  I n c r e a s i n g .
1 0 . An e f f o r t  t o  make t h e  r e p o r t  more u n d e r s t a n d a b le  
t o  t h e  p a r e n t  and  s t u d e n t  i s  n o t e d .
11 . S e p a r a t e  c a r d s  f o r  v a r i o u s  g ra d e  l e v e l s  and  su b ­
j e c t s  a r e  I n c r e a s i n g .
Berman® s a i d  t h a t  a n  e f f e c t i v e  r e p o r t i n g  program
7 B u r to n ,  W il l ia m  H . ,  The C u id an ce  o f  L e a rn in g  A c t­
i v i t i e s .  D. A p p le to n -C e n tu ry  C o .,  1944, p p .  5 0 2 -5 0 3 .
8 Berman, Sam uel, " R e v is in g  t h e  J u n i o r  H ig h rS c h o o l  
R e p o r t  C a r d , " The B u l l e t i n  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S econdary  S c h o o l  P r i n c i p a l s . 2 7 :1 1 5 ,  May, 1943, p p .  5 2 -5 9 .
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s h o u ld  ( l )  i n t e r p r e t  t h e  s c h o o l ;  (2 )  im p a r t  a  s e n s e  o f  r e l ­
a t i v e  v a l u e s ;  ( 3 ) p r e v e n t  e m o t io n a l  d i s i n t e g r a t i o n  o r  d i s t ­
u rb a n c e ;  (4 )  a i d  t h e  c h i l d  an d  h i s  p a r e n t  i n  b e t t e r  u n d e r s t a n d ­
in g  s c h o o l - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s ;  (5 )  im prove i n s t r u c t i o n ;  (6 )  
im prove m o ra le  an d  c o - o p e r a t i o n ;  an d  (7 )  be e x e c u te d  i n  a n  
u n d e r s t a n d a b le  m a n n e r .
Berman? fo u n d  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  r e p o r t  c a r d s  t h a t  
s e v e n ty  p e r  c e n t  o f  t h e  c a r d s  d i d  n o t  s t a t e  t h e  p h i lo s o p h y ,  
g o a l s , o r  i d e a l s  o f  t h e  s c h o o l ,  one t h i r d  d i d  n o t  i n v i t e  
p a r e n t s  t o  s c h o o l  f o r  f u t u r e  d i s c u s s i o n s  c o n c e r n in g  t h e  p r o ­
g r e s s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  n i n e t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  c a rd s  d id  
o f f e r  an  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  code o r  m a rk in g  s y s te m ,  and  n i n e t y -  
two p e r  c e n t  o f  t h e  c a r d s  made a  r e q u e s t  f o r  home and  s c h o o l  
c o - o p e r a t i o n .
The a u t h o r  fo u n d  t h a t  f o r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  th e  c a rd s  
e v a l u a t e d  i te m s  o t h e r  t h a n  s u b j e c t  m a t t e r  a l o n e ,  t h r e e  p e r  
c e n t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  c o r r e c t a b l e  p h y s i c a l  d e f e c t s ,  a b o u t  
t h r e e  p e r  c e n t  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  s p e c i a l  t a l e n t s  o f  t h e  i n ­
d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  n i n e t y - s i x  p e r  c e n t  d id  n o t  s t a t e  t h e  g o a l s ,  
o b j e c t i v e s ,  o r  s k i l l s  o f  s u b j e c t s ,  b u t  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  
t h e  c a rd s  d i d  i n d i c a t e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t r a i t s .  I t  
was n o te d  t o o ,  t h a t  m ost r a t i n g  codes  f o r  s u b j e c t s  made u se  o f  
a l p h a b e t i c a l  sy m b o ls ,  f i f t y - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  c a rd s  u s e d  a 
f i v e  p o i n t  sy s te m , a b o u t  one h a l f  i n d i c a t e d  t h a t  s e v e n ty  p e r
9 I b i d . .  p p .  5 5 -5 9 .
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c e n t  was c o n s id e r e d  f a i l i n g ,  e l e v e n  p e r  c e n t  u s e d  a b i l i t y  
r a t i n g ,  and  i n  m ost c a s e s  a  d i f f e r e n t  sy s te m  was u se d  f o r  
r a t i n g  s u b j e c t s  an d  t r a i t s .  T h ere  was a  d e f i n i t e  t r e n d  t o ­
w ards m e a s u r in g  p u p i l  g ro w th  i n  a r e a s  o t h e r  t h a n  t h e  academ ­
i c  an d  i n  r a t i n g  t r a i t s  a  two p o i n t  sy s tem  seem ed t o  be g a i n ­
i n g  f a v o r .  S pace  was l e f t  f o r  t e a c h e r  rem ark s  on  tw en ty  p e r  
c e n t  o f  t h e  c a rd s  b u t  o n ly  t e n  p e r  c e n t  h ad  room f o r  p a r e n t  
r e m a rk s .  The fo rm a t  o f  t h e  c a r d s  v a r i e d  w id e ly  w i th  one h a l f  
b e in g  composed o f  f o u r  s h e e t s  and  f o r t y - f o u r  p e r  c e n t  comp­
o se d  o f  a  s i n g l e  c a rd  o r  s h e e t .
One o f  t h e  m ost r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  d e v o te d  i n  i t s  
e n t i r e t y  t o  e v a l u a t i n g  m a rk in g  p r a c t i c e s  i s  W r in k le 's lO  book . 
T h is  book s e r v e s  more a s  a  g u id e  t o  c o n s t r u c t i o n  and  e v a l u ­
a t i o n  o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  t h a n  i t  d o es  a s  a  su rv e y  o f  
fo rm s ,  y e t  i t s  v a l u e  ca n  n o t  be o v e r lo o k e d .  Some o f  h i s  f i n d ­
i n g s ,  w h ich  f o l lo w ,  w i l l  be  u s e d  l a t e r  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  d a t a .
A c c o rd in g  t o  t h e  ab o v e  a u t h o r ,  s i x  f a l l a c i e s  a s s o c i a t e d  
w i th  A B G D F m arks a r e  ( l )  a  s i n g l e  A B C D F mark can  be u n ­
d e r s to o d  by an y o n e ; ( 2 ) s t u d e n t  m arks a r e  b a s e d  on d e s i r e  t o  
a c h ie v e ;  ( 3 ) o u t  o f  s c h o o l  s u c c e s s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
s c h o o l  s u c c e s s ;  (4 )  t h e  r e p o r t  mark i s  t o  t h e  s t u d e n t  a s  th e  
pay check  i s  t o  t h e  w o rk e r ;  ( 5 ) t h e  c o m p e t i t i v e  mark f i t s
10 W r in k le ,  W il l ia m  L . ,  Im prov ing  M ark ing  and R e p o r t in g  
P r a c t i c e s .  R i n e h a r t  an d  Company I n c . ,  1947 , p p .  3 6 -4 9 .
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t h e  i n d i v i d u a l  t o  a  c o m p e t i t i v e  w o r ld ;  a n d  (6 )  t h e  mark i a  
more im p o r t a n t  t h a n  t h e  o u tco m e .
L e a rn in g  ou tcom es o f  W r in k le ’ s s tu d y  a r e  l i s t e d  b e lo w .
1 .  The s t a t e m e n t  o f  any outcom e o r  o b j e c t i v e  t o  be 
e v a l u a t e d  s h o u ld  be  a n a ly z e d  i n t o  i t s  s p e c i f i c  m eanings 
so  t h a t  i t s  m ean ing  i s  c l e a r l y  s t a t e d .
2 .  The number o f  d i f f e r e n t  form s s h o u ld  be k e p t  a t  a  
minimum. I f  two o r  more s h o r t  fo rm s a r e  t o  be u se d  a t  
t h e  same t im e ,  th e y  s h o u ld  be i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  s i n g l e  
fo rm .
3 .  D u rin g  a  p e r i o d  o f  e x p e r i m e n t a t i o n ,  u n l e s s  t h e r e  
i s  p l e n t y  o f  money t o  sp en d  on p r i n t i n g ,  form s s h o u ld  be 
p ro d u c e d  by some in e x p e n s iv e  p r o c e s s  s u c h  a s  m im eograph­
ing* .
4 .  The b a s i s  f o r  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ’ s a c h -  
iev raen t s h o u ld  be  d e c id e d  u p o n .
5 .  In  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  r e p o r t  t h e  l i k e l i h o o d  
o f  m is u n d e r s ta n d in g  by p a r e n t s  t e n d s  t o  i n c r e a s e  i n  p ro p ­
o r t i o n  t o  t h e  number o f  d e t a i l s  i n c lu d e d  i n  th e  r e p o r t .
6 .  S tu d e n ts  s h o u ld  have  a  r e a l  p a r t  i n  t h e  d e v e lo p ­
ment o f  new form s and  p r a c t i c e s .
7* The d ev e lo p m e n t by s t u d e n t s  o f  a n  u n d e r s t a n d in g  
o f  a n d  a  f a v o r a b l e  a t t i t u d e  to w a rd  new p r a c t i c e s  i s  a  
m ost e f f e c t i v e  a p p ro a c h  t o  p a r e n t  e d u c a t i o n .
8 .  The s u m m a r iz a t io n  o f  r e p o r t s  on a  s t u d e n t  i n  a  d e ­
p a r t m e n t a l i z e d  p rog ram  by a  g u id a n c e  c o u n s e l o r ,  a  home­
room t e a c h e r ,  a  c o r e  t e a c h e r ,  o r  t h e  p r i n c i p a l  in v o lv e s  
t o n  b ig :  a  t a s k  an d  i s  n o t  a  w o rk a b le  p l a n .
9# The s c a l e  ty p e  e v a l u a t i o n  form  i s  u n s a t i s f a c t o r y  
u n l e s s  e a c h  s c a l e  i te m  in v o lv e s  o n ly  a  s i n g l e  outcome t h e  
a c h ie v e m e n t  o f  w h ich  ca n  be e x p r e s s e d  i n  d e g re e s  by c le a r*  
ly  d i s t i n g u i s h a b l e  d e s c r i p t i o n s .
1 0 .  The ch e c k  form  i s  s im p le r  t h a n  t h e  s c a l e  f o r  u se  
i n  r e p o r t i n g  e v a l u a t i o n s  an d  i s  more e c o n o m ic a l  o f  sp a c e  
on a  p r i n t e d  fo rm .
1 1 . The d ev e lo p m e n t o f  h ig h ly  d e t a i l e d ,  e l a b o r a t e
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c u m u la t iv e  r e c o r d  fo rm s i s  u n e c o n o m ic a l ;  i f  to o  d e t a i l e d  
a n d  l e n g t h y ,  th e y  w i l l  n o t  be u s e d  by m ost t e a c h e r s .
1 2 .  A l th o u g h  i t  h a s  many r e a l  a d v a n ta g e s ,  t h e  c o n f e r ­
e n c e  p l a n  i s  n o t  a  p r a c t i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  r e p o r t i n g  
p ro b le m , e s p e c i a l l y  a t  t h e  s e c o n d a r y - s c h o o l  l e v e l .
1 3 . W h a tev er  form s f o r  u s e  i n  r e p o r t i n g  a r e  d e v e lo p e d ,  
a  s e p a r a t e  r e p o r t  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  a  f i v e - p o i n t  s c a l e  
s h o u ld  be m a in ta in e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  r e c o r d  p u r p o s e s .
1 4 . Check fo rm s , u n l e s s  th e y  a r e  c a r e f u l l y  c o n t r o l l e d ,  
t e n d  t o  become i n c r e a s i n g l y  d e t a i l e d  a n d ,  t h e r e f o r e ,  i n ­
c r e a s i n g l y  i m p r a c t i c a l .
1 5 . The b e s t  way t o  s t a t e  o b j e c t i v e s  i s  i n  te rm s  o f  
d e s i r e d  b e h a v io r  o u tco m es-w h a t t h e  l e a r n e r  sh o u ld  d o .
1 6 . Many t e a c h e r s  h ave  d i f f i c u l t y  i n  w r i t i n g  e f f e c t ­
i v e  com ments. A d e l i b e r a t e  p rogram  f o r  t h e  im provem ent 
o f  t h e  w r i t i n g  o f  in f o r m a l  comments i s  e s s e n t i a l .
1 7 . The m ost i n t e l l i g i b l e  way t o  w r i t e  s u p p le m e n ta ry  
comments i n  e x p l a i n i n g  e v a l u a t i o n s  i s  t o  t e l l  what t h e  
s t u d e n t  d i d . 11
The b a s i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  c a r d  a r e  t o  p ro v id e  d a t a  
f o r  t h e  g u id a n c e  p ro g ram , t o  g u id e  t e a c h i n g ,  t o  a p p r a i s e  c u r r ­
icu lu m  c o n t e n t ,  t o  p r o v id e  i n f o r m a t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
p u r p o s e s ,  and t o  s e r v e  a s  a  m o t i v a t i o n  o r  d i s c i p l i n e  f a c t o r .  
L i g g i t t l 2  i n c lu d e d  t e a c h e r  a p p r a i s a l  a s  a  f u n c t i o n  o f  th e  
r e p o r t  c a r d ;  h ow ever, t h e  te n d e n c y  t o  o v e r g ra d e  t o  s a t i s f y  
t h e  a d m i n i s t r a t o r ,  p a r e n t ,  o r  s t u d e n t  m ust be c o n s id e r e d  a
I b i d . .  p p .  6 4 -9 2 .
12 L i g g i t t ,  W. A . ,  "Are T h e re  B e t t e r  Ways o f  E v a l u a t i n g ,  
R e c o rd in g  an d  R e p o r t in g  P u p i l  P r o g r e s s  i n  J u n i o r  and  S e n io r  
High S c h o o ls ? "  The B u l l e t i n  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S eco n d a ry  S c h o o l  P r i n c i p a l s . 3 4 :1 ^ 9 ,  M arch, 1950, p .  8 0 .
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p o s s i b i l i t y .
R o s s i )  i n  su m m ariz in g  h i s  b e l i e f s  c o n c e rn in g  t h e  m ark­
in g  p rob lem  s a i d  t h a t  t h e r e  m ust be c o n s i s t e n c y  and u n i f o rm ­
i t y  i n  p r a c t i c e  and  t h a t  a  w e l l  f o r m u la te d  p l a n  o f  a c t i o n  
w i th  a  sound m a rk in g  t e c h n iq u e  w ould i n s u r e  t h i s  c o n s i s t e n c y  
and  u n i f o r m i t y .
The r e s u l t s  o f  m ost s t u d i e s  i n d i c a t e  a  g r a d u a l  b r e a k ­
in g  away from t h e  t r a d i t i o n a l  m ethod o f  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o ­
g r e s s .  One m a jo r  o b s t a c l e  t o  be overcom e i s  t h e  p r a c t i c e  o f  
e v a l u a t i n g  s t u d e n t s  on a  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  A n o th e r  m a jo r  
o b s t a c l e  l i e s  i n  t h e  i n a b i l i t y  o f  s c h o o l s  t o  a d e q u a te ly  e x ­
p r e s s  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m ; i f  e d u c a t ­
i o n a l  o b j e c t i v e s  a r e  n o t  u n d e r s to o d  t h e n  e v a l u a t i o n  I s  n o t  
v a l i d .  D e s i r a b l e  p r a c t i c e s  becom ing more w id e ly  a c c e p te d  
a r e  t h e  s u b - d l v i s l o n  o f  s u b j e c t s  I n t o  s p e c i f i c  g o a l s  and  
o b j e c t i v e s  and  t h e  e v a l u a t i o n  o f  l e a r n i n g  outcom es I n  a r e a s  
o t h e r  th a n  s u b j e c t  m a t t e r .
As t h e r e  was no a v a i l a b l e  I n f o r m a t io n  c o n c e rn in g  r e ­
p o r t i n g  p r a c t i c e s  I n  M ontana t h e  w r i t e r  b e l i e v e d  a  s tu d y  t o  
d e te rm in e  c u r r e n t  p r a c t i c e s  would be  v a l u a b l e .
13 R o ss ,  aa*  c l t . .  p*. 4 2 5 .
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CHAPTER I I I  
PRESENTATION AND INTERPRETATION OF DATA
P ro c u re m e n t o f  d a t a . R e p o r t  c a r d s  u s e d  I n  t h i s  s tu d y  
were s e c u r e d  from a d m i n i s t r a t o r s  i n  r e s p o n s e  t o  a  l e t t e r . 14 
U sin g  t h e  l i s t  o f  s c h o o l s  fo u n d  i n  t h e  1950-1951  Montana Ed­
u c a t i o n a l  D i r e c t o r y l S  a s  a  g u id e ,  r e q u e s t s  f o r  r e p o r t  c a rd s  
w ere  s e n t  t o  a l l  s c h o o l  sy s te m s  i n  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s .  The 
l i s t e d  s c h o o ls  i n  se c o n d  c l a s s  d i s t r i c t s  w ere num bered from 
one t o  s e v e n ty - s e v e n  a n d  r e q u e s t s  w ere s e n t  t o  odd numbered 
s c h o o l s .  In  t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t s  t h e  l i s t e d  s c h o o ls  w ere 
numbered from one t o  o n e -h u n d re d  and  s i x  an d  r e q u e s t s  w ere 
s e n t  t o  odd num bered s c h o o l s .  R esp o n ses  t o  t h e  r e q u e s t s  f o r  
c a r d s  r e p r e s e n t e d  f o r t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l  sy s te m s  
t o  whom l e t t e r s  w ere  s e n t .  The number o f  r e q u e s t s  s e n t  an d  
r e s p o n s e s  made c a n  be fou n d  i n  T a b le  1 .1 6
T here  were s i x t y - f i v e  u s a b le  r e t u r n s  from  f o r t y - t h r e e  
s c h o o l  s y s te m s ;  o f  t h e  s i x t y - f i v e  u s a b le  form s f o u r  w ere o f  
t h e  l e t t e r  ty p e  and  t r e a t e d  i n d i v i d u a l l y .  T h re e  r e t u r n s  were 
in a d e q u a t e .  The number o f  r e s p o n s e s  from a d m i n i s t r a t o r s  i n  
f i r s t  and  se c o n d  c l a s s  d i s t r i c t s  was much h i g h e r  th a n  t h a t  o f  
a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t s .  The v a r i a b i l i t y  may 
be somewhat i n d i c a t i v e  o f  t h e  t im e  t h e  a d m i n i s t r a t o r  i n  t h e
14 See a p p e n d ix ..
15 S t a t e  D ep a rtm en t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  o p . c i t . ,
p p .  5 -2 1 .
16 See page  13 ,
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table  I
NUMBER AND PER CENT OF RESPONSES TO 
REQUESTS FOR REPORT CARDS
Type o f  
d i s t r i c t
Number o f  
s c h o o ls
Number o f  
r e q u e s t s
Number o f  
r e s p o n s e s
P e r  c e n t  
re sp o n d in ff
F i r s t
c l a s s 7 7 7 100
Second
c l a s s 77 39 30 77
T h ird
c l a s s 106 ,53...... 9 IT
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t h i r d  c l a s s  d i s t r i c t  c a n  d e v o te  t o  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s .
R e c o rd in g  d a t a .  To r e c o r d  t h e  d a t a  a  check  s h e e t  was 
d e s ig n e d  and  u s e d .  I te m s  a p p r a i s e d  w ere s i m i l a r  t o  th o s e  u se d  
i n  B e rm an '8^7 a n a l y s i s ;  i t  was h o p ed  t h a t  a  c o m p a ra t iv e  s tu d y  
w ould be  f a c i l i t a t e d  by su c h  o r g a n i z a t i o n .  The q u e s t i o n s  con­
s i d e r e d  i n  t h e  l i s t  w ere  d e v i s e d  i n  su c h  a  m anner t h a t  i n  s i x ­
t e e n  c a s e s  y e s  an d  no a n sw e rs  c o u ld  be u s e d  a s  t h e  s i t u a t i o n  
i n d i c a t e d .  F o u r  i n q u i r i e s  were a n s w e ra b le  by th e  u se  o f  num­
b e r s  an d  one was o f  a  g e n e r a l  n a t u r e .
Check l i s t  i t e m s . The f o l l o w in g  q u e s t i o n s  w ere u se d  
i n  t h e  check l i s t :
1 .  I s  t h e r e  a  g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  p h i lo s o p h y ,
g o a l s ,  o r  i d e a l s  o f  t h e  s c h o o l Î
2 .  I s  t h e r e  a n  i n v i t a t i o n  t o  v i s i t  t h e  s c h o o l Î
3 .  I s  t h e  r a t i n g  code e x p l a i n e d ?
4 .  I s  t h e r e  a  r e q u e s t  f o r  c o - o p e r a t i o n  be tw een  th e
home and s c h o o l?
5 .  Are s u b j e c t s  a lo n e  r a t e d ?
6 .  Are s u b j e c t s  s u b - d i v i d e d  i n t o  s p e c i f i c  g o a l s ,  
s k i l l s ,  o r  h a b i t s ?  Below a r e  i l l u s t r a t i v e  e x a m p le s .
a .  Language A r t s  ;
1 .  S p e l l i n g
2• Penm anship
3 .  R u le s  o f  grammar
4 .  C o m p o s it io n
17 Berman, o p ,  c i t . . .  pp .. 5 2 -5 9 .
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b .  R ead in g
1 . V o c a b u la ry
2 .  Comprehens io n
3* O ra l  r e a d i n g
7 ,  Are t r a i t s  s u b - d i v i d e d  i n t o  s p e c i f i c  g o a l s ,  s k i l l s ,  
o r  h a b i t s ?  Below i s  a n  i l l u s t r a t i v e  e x a m p le ,
a .  C o - o p e r a t i o n ,  Does t h e  c h i l d ;
1 ,  R e c o g n iz e  o t h e r ' s  r i g h t s  and  p r o p e r t y ?
2 .  Work and  p la y  w e l l  w i th  o t h e r s ?
3 .  Show w i l l i n g n e s s  t o  be a  l e a d e r ?
4 ,  Show w i l l i n g n e s s  t o  s h a r e  p r i v i l e g e s ?
8 , I s  t h e r e  m e n t io n  o f  s p e c i a l  s k i l l ,  t a l e n t s ,  o r  
i n t e r e s t s ?
9 ,  I s  t h e  r a t i n g  code a l p h a b e t i c a l ?
1 0 , Are r a t i n g s  c o m p e t i t i v e ?  I s  i t  e v i d e n t  from t h e  
i n f o r m a t i o n  on t h e  c a rd  t h a t  t h e  s t u d e n t  g ra d e  i s  b a s e d  
on a  c l a s s  a v e ra g e  r a t h e r  th a n  upon  a b i l i t y  and  e f f o r t ?
1 1 , I s  a  d i f f e r e n t  r a t i n g  sys tem  u s e d  t o  r a t e  t r a i t s  
and  s u b j e c t s ?
1 2 ,  I s  p r o v i s i o n  made f o r  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  a p p a r e n t  
p h y s i c a l  d e f e c t s  o f  t h e  c h i l d ?
1 3 , I s  t h e r e  sp a c e  p r o v id e d  f o r  t e a c h e r  comments?
1 4 , I s  t h e r e  sp a c e  p r o v id e d  f o r  p a r e n t  comments?
1 5 , I s  s tu d e n t  a p p r a i s a l  i n d i c a t e d ?  Does t h e  s t u d e n t  
have a  p a r t  i n  m aking t h e  r e p o r t ?
1 6 , How many fo rm s a r e  u s e d ?  Are d i f f e r e n t  fo rm s u s e d
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t o  r a t e  t r a i t a  a n d  s u b j e c t s Î
17 *. How o f t e n  a r e  r e p o r t s  s e n t  t o  p a r e n t s  T
1 8 . How many s t e p s  a r e  fo u n d  i n  t h e  r a t i n g  s c a l e ?
1 9 . How many s i d e s  a r e  t h e r e  t o  t h e  r e p o r t  fo rm ?
2 0 .  What i s  t h e  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o rm a t?
S p e c i f i c  i n f o r m a t i o n ,  p e r t i n e n t  t o  t h e  a n a l y s i s ,  was
n o te d  an d  w i l l  be  i n c lu d e d  i n  t h e  s t u d y .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  check  l i s t  r e s u l t s .  The t r e a t m e n t  
o f  r e s u l t s  f o l lo w s  t h e  same se q u en c e  a s  d i d  t h e  check  l i s t  
i te m s  o f  t h e  m a s te r  l i s t .  F u r t h e r  e x p l a n a t i o n  and  c l a r i f i c ­
a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s  w i l l  be n e c e s s a r y  i n  some i n s t a n c e s  t o  
make t h e  r e s u l t s  more u n d e r s t a n d a b l e .
Of th e  s i x t y  p r o g r e s s  r e p o r t s  exam ined  n o t  one h ad  a  
w e l l  f o r m u la te d  s t a t e m e n t  o f  t h e  p h i lo s o p h y ,  g o a l s ,  o r  i d e a l s  
o f  t h e  s c h o o l .  I t  was e v i d e n t ,  t h a t  i n  many i n s t a n c e s ,  w hat 
su p p o se d ly  p a s s e d  a s  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  w ere m e re ly  s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  o r  l e a r n i n g  ou tcom es o f  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t ,  c h a r ­
a c t e r i s t i c ,  o r  t r a i t .  T h is  may be more c l e a r l y  u n d e r s to o d  i f  
one c o n s id e r s  a  g e n e r a l  o b j e c t i v e  a s  b e in g  a  m o d i f i c a t i o n  o f  
t h e  i n d i v i d u a l s  b e h a v io r ;  a  m o d i f i c a t i o n  t h a t  i s  b ro u g h t  a b o u t  
by th e  sum t o t a l  o f  a l l  s c h o o l  e x p e r i e n c e s .  One o f  W r i n k l e 's  
g e n e r a l  o b j e c t i v e s  i s  s t a t e d  i n  t h e  f o l lo w in g  m anner;
HE DIRECTS HIS INDIVIDUAL ACTIVITIES EFFECTIVELY ( ) b e ­
g in s  work p ro m p tly  ( ) makes good u s e  o f  t im e  ( ) r e q u i r e s  
minimum o f  s u p e r v i s i o n  ( ) d o es  more t h a n  th e  l e a s t  t h a t  
w i l l  be  a c c e p te d  ( ) m eets  r e s p o n s i b i l i t i e s  p r o m p t ly .18
18 W r in k le ,  gjo. c i t . .  p*. 108 .
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T hree  c a r d s  d id  n o t  e x p l a i n  t h e  r a t i n g  code b e in g  u s e d ,
i l l  t h r e e  c a s e s  t h e  code was a l p h a b e t i c a l .  T h ere  was no
o f  t e l l i n g  w h e th e r  t h e  A g r a d e , f o r  exam ple , was e x c e l l e n t  
f a l l i n g ;  p o s s i b l y  t h e  r a t i n g  code h ad  b e e n  e x p l a in e d  p r e -  
18l y  by a d i f f e r e n t  m e th o d . S i x t e e n  c a r d s  r a t e d  s u b j e c t
tier a l o n e .  F o r  th e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s tu d y  e x p r e s s i o n  o f
I t s ,  h a b i t s ,  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  by t h e  s i n g l e  word e f f o r t ,  
l u c t ,  o r  c o - o p e r a t i o n  was n o t  c o n s id e r e d  a s  b e in g  an  a d -  
i t e  t i t l e  f o r  b e h a v io r  o u tc o m e s .  F o r t y - s i x  c a rd s  u s e d  a n  
l a b e t i c a l  m ethod o f  r a t i n g  s u b j e c t s .  The codes  showed
it  v a r i a t i o n s  a s  w i l l  be b ro u g h t  o u t  l a t e r .
F o r t y - f i v e  c a rd s  d id  n o t  h av e  s u b j e c t s  s u b - d iv id e d  i n -  
p e c i f i c  g o a l s ,  s k i l l s ,  o r  o b j e c t i v e s ,  R e ad in g ,  f o r  exam- 
was a  u n i t  w i t h i n  i t s e l f .  T h e re  was no way o f  d e t e r m in -  
what p a r t i c u l a r  p h a se s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  r e a d in g  program  
ed im provem ent o r  w ere p r o g r e s s i n g  s a t i s f a c t o r i l y .  On
ty - tw o  c a r d s  t r a i t s  were n o t  s u b - d iv id e d  i n t o  s p e c i f i c
/
s ,  s k i l l s ,  o r  o b j e c t i v e s .  None o f  t h e  c a rd s  i n d i c a t e d  a  
od o r  m anner by w hich  p a r e n t s  c o u ld  be in fo rm e d  o f  s p e c i a l
I s ,  t a l e n t s ,  o r  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d .  F i f t e e n  c a rd s  d id
e x p re s s  a  d e s i r e  f o r  c o - o p e r a t i o n  b e tw een  home and s c h o o l ,  
een  c a rd s  d id  n o t  e x p r e s s  a n  i n v i t a t i o n  t o  v i s i t  s c h o o l .
F o r t y - s i x  c a rd s  i n d i c a t e d  t h a t  m ark in g  was on a  comp- 
Ive b a s i s .  The u s e  o f  su ch  te rm in o lo g y  a s  above c l a s s  
ig e ,  a v e r a g e ,  and  below  a v e ra g e  were t h e  c r i t e r i a  u s e d  f o r
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d e te r m in in g  t h i s  p r a c t i c e .  T w e n ty -e ig h t  c a r d s  u se d  d i f f e r e n t  
m ethods f o r  r a t i n g  s u b j e c t s  and  t r a i t s .  A two p o i n t  m ethod 
o f  e v a l u a t i o n  was u se d  on t w e n t y - t h r e e  o f  t h e  t w e n t y - e i g h t  
c a r d s .  About t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  t w e n t y - t h r e e  c a rd s  
e v a lu a t e d  by i n f e r e n c e  ; i f  t h e  s t u d e n t  was n o t  c o n fo rm in g  t o  
a c c e p te d  s t a n d a r d s  t h e  t r a i t  was c h e c k e d ,  i f  he  was conform ­
in g  to  a c c e p te d  s t a n d a r d s  t h e  m ark in g  s p a c e  was l e f t  b l a n k .
Only t h r e e  c a r d s  h a d  a  m ethod o f  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  
c o r r e c t a b l e  p h y s i c a l  d e f e c t s .. Many c a r d s ,  how ever,, made some 
e f f o r t  t o  e v a l u a t e  h e a l t h  h a b i t s  o r  u n d e r s t a n d i n g s .  On tw en ty  
c a rd s  sp a c e  was p r o v id e d  f o r  t e a c h e r  com m ents. I n  a  number 
o f  c a s e s  t e a c h e r  comments c o u ld  be made by t h e  u se  o f  s u p p le ­
m e n ta l  l e t t e r s  o r  n o t e s .  One c a rd  i n d i c a t e d  t h a t  s tu d e n t  
s e l f - a p p r a i s a l  was p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p ro g ra m . The i n t r o ­
d u c to ry  p h ra s e  t a k e n  from t h e  c a rd  an d  fo u n d  below  may g iv e  
t h e  r e a d e r  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d in g  o f  t h e  c o n c e p t  o f  s e l f - a p p ­
r a i s a l .
D ear P a r e n t - T h i s  r e p o r t  i s  t o  t e l l  you how I  am g e t ­
t i n g  a lo n g  i n  s c h o o l  an d  some o f  t h e  t h i n g s  I  am l e a r n ­
i n g .  My t e a c h e r  and  I  h av e  m arked t h e  c a r d .  P le a s e  s tu d y  
i t  c a r e f u l l y  so  we ca n  t a l k  a b o u t  i t  t o g e t h e r .
P ro g r e s s  r e p o r t s  w ere  s e n t  t o  p a r e n t s  f o u r  t im e s  a  
y e a r  i n  t h i r t e e n  c a s e s  an d  s i x  t im e s  a  y e a r  i n  f o r t y - f i v e  
c a s e s .  One s c h o o l  u s e d  r e p o r t  c a rd s  f o u r  t im e s  d u r in g  t h e  y e a r  
a n d  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  tw ic e ,  a n o t h e r  u s e d  r e p o r t  c a rd s  
t h r e e  t im e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  te rm  and  l e t t e r s  t o  p a r e n t s  t h r e e
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t i m e s .  None o f  t h e  s c h o o ls  u s e d  m o n th ly  r e p o r t s .
Tw elve c a r d s  u s e d  a  t h r e e  p o i n t  check  l i s t  o r  t h r e e  
p o i n t  code a s  a  r a t i n g  s c a l e .  F o u r  c a r d s  u s e d  a  two p o i n t  
r a t i n g  s c a l e ,  e i g h t  c a r d s  u s e d  a  f o u r  p o i n t  ch eck  l i s t  o r  
f o u r  p o i n t  code a s  t h e  r a t i n g  s c a l e ,  tw e n ty  u s e d  a  f i v e  p o i n t  
s c a l e ,  t e n  u se d  a  s i x  p o i n t  s c a l e ,  an d  s i x  u s e d  a  se v en  p o i n t
s c a l e .
The fo rm a ts  a n d  c o n t e n t s  o f  two c a rd s  w ere  t h e  sam e.
The s i z e  o f  t h e  c a r d s  v a r i e d  from  th o s e  w h ich  w ere  f i v e  and  
one h a l f  in c h e s  by e i g h t  a n d  one h a l f  i n c h e s  t o  one w hich  
m easured  t h r e e  in c h e s  by f i v e  i n c h e s .  T h ere  w ere few c a r d s  
show ing a  g r e a t  d e v i a t i o n  from  a  w h i t e ,  g r a y ,  t a n ,  o r  s i m i l a r  
mode o f  c o l o r a t i o n .  F o u r  c a r d s  were m im eographed . G e n e ra l ly  
t h e  p r i n t e d  m a t e r i a l  was e a s i l y  r e a d ;  how ever, two o f  t h e  
mim eographed form s w ere n o t  to o  l e g i b l e . The p a p e r  u se d  was 
g e n e r a l l y  o f  l i g h t  o r  medium w e ig h t  a l t h o u g h  some c a rd s  w ere 
composed o f  h e a v y -w e ig h t  m a t e r i a l .
One m im eographed c a r d  was e x p e n d a b le  ; t h e  f o l lo w in g  
w ords o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  e x p l a i n  t h e  r e a s o n  f o r  i t s  u s e ,  
" R e p o r ts  t o  p a r e n t s  a r e  m a i l e d .  R e p o r t s  t o  p a r e n t s  a r e  n o t  
r e t u r n e d .  C h i ld r e n  do n o t  s t a n d  i n  h a l l s  com paring  c a r d s . "
I n fo r m a t io n  n o t  d e v e lo p e d  bv u se  o f  t h e  check  l i s t .  I n  
t h e  u se  o f  p e r  c e n t  s c a l e s ,  o r  m o d i f i c a t i o n s  o f  them , num er­
ous v a r i a t i o n s  w ere  n o t e d .  I t  was a p p a r e n t  t h a t  i n  one s c h o o l
19 See page 2 0 .
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TABLE I I
NUMBER AND PER CENT OF CARDS USING- 
VARIOUS RATING SCALES*
Number o f  p o i n t a  
i n  r a t i n g  s c a l e
Number o f  c a rd s  
u s in g
P e r  c e n t  o f  
c a r d s  u s in g
2 4 ____  - 7  _ - -
3 12 20
4 8 13
5 ... _ 20 33
6 10 17 _
7 6 10
* The p e r c e n ta g e  f i g u r e s h av e  b ee n  ro u n d ed o f f .
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t h e  c h i l d  w ould f a i l  i f  h i s  g r a d e s  w ere below  s e v e n t y - f i v e  p e r  
c e n t  w h i le  i n  a n o t h e r  s c h o o l  he  w ould g e t  a  C g ra d e  f o r  d o in g  
th e  same w ork . I n  o t h e r  s c h o o ls  n i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  c o u ld  
be i n t e r p r e t e d  a s  b e in g  e i t h e r  a n  A o r  Bi The sp a n  be tw een  
th e  h i g h e s t  and  lo w e s t  e x t re m e s  f o r  l e t t e r  g r a d e s  on one c a rd  
ra n g e d  from f i v e  t o  f i f t e e n  p o i n t s ;  a n  A o r  ( 1 )2 0  g ra d e  v a r ­
i e d  from n i n e t y - f i v e  t o  o n e -h u n d re d  p e r  c e n t  w h i le  a  C o r  ( 3 ) 
g ra d e  v a r i e d  from s e v e n ty  t o  e i g h t y  f i v e  p e r  c e n t .
F o r  t h e  c a r d s  a s  a  w hole  t h e  r a n g e  f o r  a n  A o r  (1 )
g ra d e  was from f i v e  t o  t e n  p o i n t s ,  f o r  a  B o r  (2 )  g rad e  f o u r
t o  t e n  p o i n t s ,  f o r  a  C o r  ( 3 ) g ra d e  f i v e  t o  f i f t e e n  p o i n t s ,
f o r  a  D o r  (4 )  g r a d e  f o u r  t o  t e n  p o i n t s ,  and  f o r  a n  F o r  ( 5 )
g ra d e  e i g h t  c a r d s  i n d i c a t e d  t h a t  below  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  
was f a i l i n g ,  f o u r  c a r d s  c o n s id e r e d  below  s e v e n ty  p e r  c e n t  a s  
f a i l i n g ,  and one c a r d  c o n s id e r e d  below  s i x t y  p e r  c e n t  a s
f a i l i n g , 21
On th e  f o u r  l e t t e r  ty p e  c a rd s  t h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a r e a s  w ere d e f i n e d  and  s p a c e  was p ro v ­
id e d  f o r  t e a c h e r  comments i n  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s .  One s c h o o l  
r e p o r t e d  p u p i l  p r o g r e s s  th r o u g h  th e  medium o f  t h e  p a r e n t -  
t e a c h e r  c o n f e r e n c e .
The r a t i n g  code m ost o f t e n  u s e d  was t h e  A B C  D F s c a l e .
20 1 , 2 , 3 , 4 ,  and  5 g r a d e s  a r e ,  i n  t h e  same o r d e r ,  
e q u i v a l e n t  t o  A, B, C, D, an d  F g r a d e s ,
21 See page 2 2 ,
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TABLE I I I
PER CENT RANGE OF ALPHABETICAL OR NUMBER GRADES
C ards* G rade 
A (1 )
G rade 
B ( ? )
G rade 
g (3 )
Grade 
D (4 )
G rade 
F (5 )
1 94-100 8 5 -9 3  _ 7 8 -8 4 7 0 -7 7 Below 70
2 9 5 -1 0 0 9 0 -9 5 8 0 -9 0 7 5 -8 0 Below 75
- ... 3_.... . 95-1 0 0 9 0 -9 4 81-89 7 0 -8 0 Below 70
4 9 5 -1 0 0 8 5 -9 4 7 5 -8 4 7 0 -7 4 Below 70
5 9 3 -1 0 0 8 5 -9 2 7 5 -8 4 7 0 -7 4 Below 70
6 9 3 -1 0 0 87 -9 2 8 1 -8 6 7 5 -8 0 Below 75
7 9 4 -1 0 0 58_r93_ 81-87 7 5 -8 0 Below 75
8 9 5 -1 0 0 90^95 8 0 -8 9 7 5 -8 0 Below 75
9 90-100 8 5 -9 0 80-85 7 5 -8 0 Below 75
10 94-100 87 -9 3 8 0 -8 6 7 5 -7 9 Below 75
11 95-100 90-95 80 -9 0 7 5 -8 0 Below 75
12 95-100 9 0 -9 4 8 0 -9 0 7 5 -8 0 Below 75
13 95-100 8 5 -9 5 7 0 -8 5 60-70 Below 60
* These c a r d s  were t h o s e  u s i n g  a  c o m b in a t io n  p e r  c e n t  and  
a l p h a b e t i c a l  r a t i n g  c o d e .
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The r a t i n g  co d es  be low  s e rv e  t o  i l l u s t r a t e  some m ethods 
now i n  u se  i n  M ontana .
1 .  U - U n s a t i s f a c to r y - S h o u ld  demand a t t e n t i o n  o f  p a r e n t s  
^ - S a t i s f a c t o r y  g ro w th  an d  p r o g r e s s
(Red In k )  S a t i s f a c t o r y  i n  g ro u p ,  b u t  g roup  i s  b e ­
low a v e ra g e  a c h ie v e m e n t
2*. È-Above a v e ra g e  
^ -A v e ra g e  
Ê-Below a v e ra g e
3 .  ^ - S a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s
33-More t h a n  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  
U - U n s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s
4 .  ( t± )  Commendable p r o g r e s s  b e in g  made
i± )  S a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s  b e in g  made by t h i s  p u p i l  
{ - )  P r o g r e s s  n o t  s a t i s f a c t o r y . .  A c o n fe re n c e  w i th  
t e a c h e r  d e s i r e d
T h is  s k i l l  n eed s  s t r e n g t h e n i n g .
5* B lack  2 - I s  w o rk in g  up t o  h i s  own a b i l i t y  an d  up t o  
g ra d e  s t a n d a r d
Red & -Is  w o rk in g  up t o  h i s  own a b i l i t y  b u t  n o t  up 
t o  g ra d e  s t a n d a r d
B lack  U -I s  w o rk in g  up t o  g ra d e  s t a n d a r d  b u t  n o t  up 
t o  h i s  own a b i l i t y
Red U - I s  n o t  w o rk in g  up t o  h i s  own a b i l i t y  n o r  up 
t o  g ra d e  s t a n d a r d
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X - I n d i c a t e s  h e l p  i a  needed  
6 ,  E x p la n a t io n  o f  checkm ark h e a d in g a s
Commen d a t i o n - F o r  s p e c i a l  e f f o r t  an d  a c h ie v e m e n t  
S a t i a f a c t o r y - P r o g r è s a c o n s i s t e n t  w i th  a b i l i t y  
E f f o r t  l a c k i n g -Work n o t  c o n s i s t e n t  w i th  e s t im a te d
a b i l i t y
7* & -(9 5 -1 0 0 )  S u p e r i o r  i n  s c h o l a r s h i p ,  e x c e e d in g  r e ­
q u ire m e n ts  o f  i n s t r u c t o r
g - ( 9 0 - 9 5 )  A bove a v e r a g e  i n  s c h o l a r s h i p .  Work a c c u r ­
a t e  and  c o m p le te ,  m e e t in g  a l l  r e q u ir e m e n ts  o f  i n s t r u c t o r
2 .- ( 8 0 - 9 0 ) A verage* . B a r e ly  m e e t in g  a s s ig n m e n ts  and  
sh o w in g  e v id e n c e  o f  n e e d  o f  en co u ra g em en t
Ê - (7 5 - 8 0 ) Below a v e r a g e .  F a i l i n g  t o  m eet a l l  th e  
r e q u i r e m e n ts  o f  i n s t r u c t o r .  L ac k in g  i n  i n t e r e s t  an d  i n ­
i t i a t i v e .
£-Below 75
8 .  4 - E x c e l l e n t - a b o u t  10^ r e c e i v e  t h i s  g ra d e
S-Abovc t h e  a v e r a g e - u s u a l l y  a b o u t  20^ r e c e i v e  t h i s
g rad e
2,-A verage-4 5 ^  r e c e i v e  t h i s  g ra d e  
li-Below a v e r a g e ,  b u t  p a s s i n g ;  a b o u t  20^ r e c e iv e  
t h i s  g ra d e
E - F a i l i n g - f a i l s  t o  a c c o m p l is h  minimum e s s e n t i a l s  
f o r  c o n t in u e d  p r o g r e s s ;  n o t  o v e r  3% u s u a l l y  r e c e i v e  t h i s  
g rad e
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9# Check l i s t  h e a d i n g s î 
S a t i s f a c o t r y  p r o g r e s s  
Shows im provem ent 
Needs t o  im prove 
1 0 * "4 ” P u p i l - I s  c a r e f u l ,  th o ro u g h , ,  an d  prom pt i n  t h e
p r e p a r a t i o n  o f  a l l  r e q u i r e d  w ork . I s  in d e p e n d e n t  and  r e ­
s o u rc e fu l* .  Has s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  an d  i n i t i a t i v e  t o  u n d e r ­
t a k e  t a s k s  beyond  t h e  a s s i g n e d  w o rk . Has s u p e r i o r  u n d e r ­
s t a n d in g
"i,** P u p i l - P r e p a r e s  a l l  a s s ig n m e n ts  c a r e f u l l y  ( s a t ­
i s f a c t o r i l y )  and  p rom ptly* . Makes some u s e  o f  s u g g e s t io n s  
f o r  e x t r a  w ork . Shows c o n s i s t e n t  i n t e r e s t .  Has good un­
d e r s t a n d in g
P u p i l -M ee ts  minimum r e q u i r e m e n ts *  R e q u ire s  con ­
s i d e r a b l e  d i r e c t i o n  and  s t i m u l a t i o n  from  t h e  t e a c h e r *  Has 
a d e q u a te  u n d e r s t a n d in g
P u p i l - I s  i r r e g u l a r  i n  m e e t in g  a s s ig n m e n t s .  Con­
s t a n t l y  r e q u ir e s  s p e c i a l  h e l p  an d  s t i m u l a t i o n
”E” Pu p i l -Work u n s a t i s f a c t o r y *  Needs t o  spend  more 
t im e  on th e  s u b j e c t  b e c a u s e ;  ( a )  l a c k  o f  e f f o r t ;  (b )  p o o r  
a t t i t u d e ;  ( c )  i n e f f e c t i v e  s tu d y  h a b i t s ;  (d )  m e n ta l  immat­
u r i t y ;  o r  ( e )  f r e q u e n t  a b s e n c e
1 1 . 4-Means t h a t  t h e  p u p i l  d o es  e x c e l l e n t  work c o n s i s ­
t e n t l y ;  g r a s p s  i d e a s  r e a d i l y ;  r e t a i n s  and  u s e s  knowledge 
i n t e l l i g e n t l y ;  e x p r e s s e s  i d e a s  c l e a r l y  a n d  c o n c i s e l y ;
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works in d e p e n d e n t ly ;  f o l lo w s  d i r e c t i o n s  c l o s e l y  and  c a r e ­
f u l l y  and  d o e s  more t h a n  th e  r e q u i r e d  w ork; d o es  work o f  
a  h ig h  q u a l i t y ;  and  shows i n i t i a t i v e  and  e n th u s ia s m .  (94 -  
100%)
2-D oes t h e  r e q u i r e d  work w i th  v e ry  good a c h ie v e m e n t ;  
does  work above  th e  a v e ra g e  l e v e l  o f  h i s  c l a s s .  (8 5 - 93^ )
^ -M ee ts  t h e  minimum r e q u i r e m e n t s  s a t i s f a c t o r i l y ;  does 
a v e ra g e  w ork, w h ich  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  done by a p p ro x im a te ly  
f i f t y  p e r  c e n t  o f  h i s  c l a s s .  (7 8 -8 4 ^ )
^-D oes p o o r  w ork, b a r e l y  p a s s i n g ;  below  a v e ra g e  
a c h ie v e m e n t .  (7 0 - 77^ )
^ . - F a i l in g  w o rk . Does n o t  m eet s a t i s f a c t o r y  r e q u i r e ­
m ents b e c a u se  o f  work o f  v e ry  p o o r  q u a l i t y  o r  a n  i n s u f f i c ­
i e n t  amount o f  work d o n e ; i n d i c a t e s  t h e  n e c e s s i t y  t o  r e p e a t  
th e  work o f  a  s u b j e c t .  (Below 70%)
In  tw e n t y - f o u r  s c h o o l  sy s tem s  two d i f f e r e n t  r e p o r t  c a rd s  
were u se d  a t  t h e  e le m e n ta ry  l e v e l .  T a b le  Iv22  shows th e  p o i n t  
a t  w h ich  d i v i s i o n  was made.
Com parison o f  r e s u l t s  w i th  o t h e r  s t u d i e s . D a v is 2 3  r e ­
p o r t e d  t h a t  th e  p r a c t i c e  o f  h a v in g  one o r  two c a r d s  a t  t h e  e lem ­
e n ta r y  l e v e l  was a b o u t  e v e n ly  d i v i d e d .  The r e s u l t s  o f  t h i s  
s tu d y  showed t h e  s i t u a t i o n  t o  be  a p p r o x im a te ly  t h e  same to d a y .
22 See p age  2 7 .
23 D a v is ,  l o o , c i t ,
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TABLE IV
THE POINT AT WHICH SOME ELEMENTARY SCHOOLS ARE DIVIDED 
FOR THE PURPOSE OF USING DIFFERENT TYPE PROGRESS REPORTS*
S choo l B etw een g r a d e s  
one an d  two
B etw een g r a d e s  
two and  t h r e e
Betw een g r a d e s  
t h r e e  and  f o u r
X
2 X
3 ... X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
lA X
15 X
1^ X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
* N in e te e n  s c h o o ls  u s e d  t h e  same r e p o r t  c a r d  th ro u g h o u t  
g r a d e s  one t o  s i x .
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I f  we aasum e t h e  t r a d i t i o n a l  c a r d  e v a l u a t e s  on a  com­
p e t i t i v e  b a s i s ,  th e n , ,  t h i r t y - n i n e  s c h o o l  sy s te m s  a r e  u s in g  
a  t r a d i t i o n a l  c a r d  th r o u g h o u t  t h e i r  e le m e n ta ry  sy s tem s*  and  
t h r e e  a r e  e v a l u a t i n g  i n  a  t r a d i t i o n a l  m anner i n  a t  l e a s t  some 
o f  t h e  g r a d e s .  O t t o 23  r e p o r t e d  t h a t  o u t  o f  t h i r t y - o n e  s c h o o l  
sy s tem s  i n  n o r t h e r n  I l l i n o i s  t w e n t y - e i g h t  w ere e v a l u a t i n g  on 
a  t r a d i t i o n a l  b a s i s . .
T â b le  V 24 shows t h e  r e s u l t s *  i n  p a r t *  o f  B erm a n 's2 5  s u r ­
vey  and t h i s  s t u d y .  A co m p re h en s iv e  co m p ar iso n  b e tw een  th e  
two s t u d i e s  w i l l  n o t  be a t t e m p te d  b e c a u se  t h e  i te m s  a n a ly z e d
w ere n o t  s i m i l a r  i n  a l l  i n s t a n c e s .
A b a s i s  f o r  e v a l u a t i n g  p r o g r e s s  r e p o r t s  i s  W r in k le 's  
c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i n g  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s .  In a d e q u a te  i n ­
fo rm a t io n  made t h e  u s e  o f  t h e  c r i t e r i a  i m p r a c t i c a l  i n  t h i s  
s tu d y  b u t  i t  i s  g iv e n  h e r e  f o r  t h e  r e a d e r ' s  p e r s o n a l  u se  
s h o u ld  he d e s i r e  t o  a n a ly z e  p r o g r e s s  r e p o r t s  u s e d  i n  h i s  s c h o o ls
1 . Have t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  program  b ee n  
i d e n t i f i e d ?
2 .  Are t h e  o b j e c t i v e s  c l e a r l y  s t a t e d ?
3 . Are t h e  o b j e c t i v e s  s u f f i c i e n t l y  a n a ly z e d  so t h a t
th e y  have  s p e c i f i c  m e an in g ?
4 .  Are t h e  o b j e c t i v e s  u n d e r s to o d ,  a c c e p te d  and
23 See page 2 9 .
24 O tto *  oa*. c i t . . .  p ., 209*.
25 Berman* gXL* c i t . . .  p p .  5 2 -5 9 .
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TABLE V
COMPARABLE DATA OF BERMAN'S SURVEY 
AND THIS STUDY
Item  a n a ly z e d * H erm an 's  s tu d y T h is  s tu d y
I s  t h e r e  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  
p h i lo s o p h y ,  g o a l s ,  o r  i d e a l s  
o f  t h e  s c h o o l t 305g Yes None
Was t h e r e  a n  i n v i t a t i o n  t o  
v i s i t  s c h o o l? 66% Yes _jr5%_Yes
Was t h e  r a t i n g  code e x p l a i n ­
e d ? 96% Yea 95% Yes
Was t h e r e  a  r e q u e s t  f o r  c o ­
o p e r a t i o n  b e tw een  home an d  
s c h o o l? 92% Yes 75% Yes
Were s u b j e c t s  a lo n e  r a t e d ? 51^ Yes 26% Yes
Were s u b j e c t s  d i v i d e d  i n t o  
s p e c i f i c  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  
o r  s k i l l s ? h% Yes 25% Yes
Were t r a i t s  d i v i d e d  i n t o  
s p e c i f i c  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  
o r  s k i l l s ? 2^% Yea m% Yes
How many u s e d  a  f i v e  p o i n t  
r a t i n g  s c a l e ? 56% D id n%  D id
Was a t t e n t i o n  c a l l e d  t o  
s p e c i a l  t a l e n t s ,  i n t e r e s t s ,  
o r  s k i l l s  o f  t h e  s t u d e n t ? -̂ % Yea None
Was t h e r e  sp a c e  f o r  t e a c h e r  
comments? 20% Yea 55% Yes_
Was s tu d e n t  r a t i n g  b a s e d  
on a b i l i t y ? 11^ Yes 11^ Yes
* The i te m s  u s e d  i n  t h i s  T a b le w ere s e l e c t e d  from th e  check
l i s t  on page 14.
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r e c o g n iz e d  a s  im p o r ta n t  by t h e  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  and  
p a r e n t s  T
5 .  Are d i f f e r e n t  o b j e c t i v e s  e v a l u a t e d  an d  r e p o r t e d  
s e p a r a t e l y ?
6 . A re d i f f e r e n t  form s p r o v id e d  t o  s e r v e  d i f f e r e n t  
p u r p o s e s ?
7 .  Are d i f f e r e n t  b a s e s  f o r  e v a l u a t i o n  u t i l i z e d  w hich  
a r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p u rp o s e s  i n v o lv e d ?
8 . Can t h e  t e a c h e r  e v a l u a t e  w i th  s u f f i c i e n t  r e l i a b i l ­
i t y  t h e  a c h ie v e m e n t  an d  g ro w th  o f  t h e  s t u d e n t  w i th  r e s p e c t  
t o  t h e  o b j e c t i v e s  w h ich  have  b e e n  s e t  u p ?
9 ..  Can t h e  r e p o r t s  be p r e p a r e d  w i th  a  r e a s o n a b le  ex­
p e n d i tu r e  o f  t im e  a n d  e f f o r t ?
10.. Do t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  make p r o v i s i o n  f o r  
s t u d e n t  s e l f - e v a l u a t i o n ?
11 . I s  p r o v i s i o n  made f o r  t h e  r e p o r t i n g  o f  e v id e n c e  
and  comments r e l a t i v e  t o  t h e  e v a l u a t i o n s ?
12 . Are t h e  fo rm s so  c o n s t r u c t e d  a s  t o  f a c i l i t a t e  r e ­
c o r d in g ?
13* Can t h e  e v a l u a t i o n s  be e a s i l y  t r a n s l a t e d  i n t o  o t h e r  
sym bols i f  t h e  e v a l u a t i o n s  may have t o  be s t a t e d  i n  te rm s 
o f  o t h e r  sy s tem s  o f  m a rk in g ?
14 . Do t h e  form s and  p r a c t i c e s  s e r v e  t h e  v a r i o u s  f u n c t ­
io n s  w hich  th e y  a r e  d e s ig n e d  t o  s e r v e ,  t h a t  i s ,  g iv e  i n f o r ­
m a tio n ,  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  i n  im provem en t, f a c i l i t a t e  g u id ­
a n c e ,  p r o v id e  a  b a s i s  f o r  c o l l e g e  e n t r a n c e  reco m m en d a tio n s , 
e t c . ? 2 6
The above c r i t e r i a  can  b e s t  be u t i l i z e d  when t e a c h e r  
a t t i t u d e s  and  u n d e r s t a n d in g s  a r e  known.
A d m in i s t r a t o r s  a r e  c o n c e rn e d  w i th  t h e  p rob lem  4^ im prov­
in g  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  a s  i s  e v i d e n t  from  s t a t e m e n t s  su ch  a s  
t h e s e  w hich  w ere  fo u n d  on t h e  m a t e r i a l s  r e t u r n e d :
26  W r in k le ,  0£ ..  c i t ... p p .  1 0 7 -1 1 0 .
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” I  s h a l l  be i n t e r e s t e d  t o  se e  a  resum e o f  t h e  r e s u l t s  
o f  y o u r  t a b u l a t i o n s * ”
"We w an ted  t o  make a  change and  fo u n d  t h e r e  was to o  
much o p p o s i t i o n  t o  i t ,  so  we h a d  t o  d ro p  t h e  i d e a  c o m p le t­
e l y . ”
"We a r e  n o t  e n t i r e l y  p l e a s e d  w i th  o u r  m ethod  o f  r e p o r t ­
in g  so I  am e s p e c i a l l y  g l a d  t h a t  you a r e  d o in g  some work 
a lo n g  t h i s  l i n e * ”
"We d id  t r y  t h e  U and  S f o r  g r a d e s  one a n d  two b u t  t h e  
p a r e n t s  d i d n ’ t  l i k e  i t  so  we d i d  away w i th  i t . ”
"We a r e  en g a g ed  i n  a  s i m i l a r  s t u d y . "
” I  am i n t e r e s t e d  i n  y o u r  s u rv e y  an d  w ould  a p p r e c i a t e  a 
copy o f  t h e  r e s u l t s . ”
The te n d e n c y  t o  d e v i a t e  from  th e  t r a d i t i o n a l  c a rd  was 
m ost e v i d e n t  i n  t h e  l a r g e r  s c h o o l  s y s te m s .  The s m a l l e r  s c h o o l s ,  
i n  a  number o f  c a s e s ,  w ere u s in g  s t a n d a r d  form s s e c u r e d  from a  
s c h o o l  su p p ly  company. S ta te m e n ts  su c h  a s  t h o s e  a p p e a r in g  
above u s u a l l y  came from  a d m i n i s t r a t o r s  i n  l a r g e r  s c h o o ls #
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SUMMARY
R e - s ta te m e n t  o f  t h e  p ro b le m . The c h a n g in g  c u r r ic u lu m  
h a s  n e c e s s i t a t e d  im proved  m ethods o f  e v a l u a t i n g  e d u c a t i o n a l  
ou tcom es.. As a  r e s u l t  o f  t h i s  change s t u d i e s  an d  e x p e r im e n ts  
have b e e n  u n d e r t a k e n  t o  im prove  t h e  r e p o r t  c a r d .  On t h e  o t h e r  
s i d e  o f  t h e  p i c t u r e  h a s  b e e n  t h e  s p e c t a c l e  o f  i n d i f f e r e n c e  
o r  l a c k  o f  know ledge on t h e  p a r t  o f  many e d u c a t o r s .. I t  was 
t h e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  t o  c r e a t e  a n  a w a re n e s s  o f  t h e  p ro b ­
lem, i t s  c o m p le x i ty  and  i m p l i c a t i o n s ,  so  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  
and  e x p e r i m e n ta t io n  would be  s t i m u l a t e d .  By d e t e r m in in g  com­
mon e le m e n ts  o f  r e p o r t  c a r d s  an d  m aking  t h i s  in f o r m a t i o n  a v a i l ­
a b l e  a lo n g  w i th  t h e  r e s u l t s  o f  s i m i l a r  s t u d i e s  i t  was hoped  
t h e  above m e n tio n e d  a w a re n e s s  c o u ld  be  c r e a t e d .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y . T h is  s tu d y  was n o t  in t e n d e d  
t o  be  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  r e p o r t  c a r d s  n o r  was i t  in t e n d e d  
t h a t  i t  sh o u ld  a n a ly z e  i n  g r e a t  d e t a i l . .  The i te m s  re v ie w e d  
w ere s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  o t h e r  w orks t o  make co m p ar iso n s  
m e a n in g f u l .  The r e p o r t  c a r d s  a n a ly z e d  w ere t h o s e  o f  a  s e l e c t e d  
g roup  o f  g ra d e d  e le m e n ta r y  s c h o o ls  o f  M ontana..
The number o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  r e q u e s t s  f o r  r e p o r t  c a rd s  
was a  l i m i t i n g  f a c t o r  i n  t h i s  a n a l y s i s .  The u se  o f  a  q u e s t i o n ­
n a i r e  m ig h t h ave  p ro d u c e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o f  v a l u e  t o  
t h e  s tu d y  b u t  i t  w ould  m ost l i k e l y  h ave  re d u c e d  t h e  number o f  
r e s p o n s e s .
C o n c lu s io n s  an d  re c o m m e n d a tio n s .  The f i n d i n g s  o f  t h i s
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s tu d y  i n d i c a t e  many s c h o o ls  a r e  n o t  u s i n g  a d e q u a te  m ethods 
f o r  r e p o r t i n g  p u p i l  p r o g r e s s .  F u r t h e r  work i n  c r e a t i n g  
b e t t e r  r e p o r t i n g  in s t r u m e n t s  i s  n e e d e d .  T hese  f i n d i n g s  i n ­
d i c a t e  o u r  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  i s  somewhat t r a d i t i o n a l ;  a  
r e - e x a m in a t io n  o f  t h a t  p h i lo s o p h y  s h o u ld  be u n d e r ta k e n , .
Many s c h o o ls  i n  Montana a r e  g r a d in g  s t u d e n t s  on a  com­
p e t i t i v e  b a s i s ;  a  much s m a l l e r  number a r e  r a t i n g  s t u d e n t s  
a c c o r d in g  t o  a b i l i t y .. The m ethod u se d  t o  d e te r m in e  i n d i v i d u a l  
a b i l i t y  was n o t  i n d i c a t e d ;  w h e th e r  i t  was th r o u g h  t h e  use o f  
s t a n d a r d i z e d  t e s t s  an d  norm s, th r o u g h  t e a c h e r  o b s e r v a t i o n ,  o r  
by o t h e r  m eans.
About one f o u r t h  o f  t h e  s c h o o ls  f a i l e d  t o  u t i l i z e  th e  
r e p o r t  c a rd  a s  a  m ethod o f  im p ro v in g  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  
t h e  home an d  s c h o o l ;  t h e r e  was no a t t e m p t  made t o  en c o u ra g e  
p a r e n t  c o - o p e r a t i o n  o r  t o  h av e  p a r e n t s  v i s i t  t h e  s c h o o l  and  
c o n f e r  w i th  t e a c h e r s .
I n  a l l  s c h o o l s ,  c o n s id e r e d  by t h i s  s t u d y ,  t h e r e  was a 
co m p le te  f a i l u r e  t o  a d e q u a t e ly  e x p r e s s  t h e  p h i lo s o p h y , ,  g o a l s ,  
o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  program ..
Many c a rd s  do n o t  s u b - d i v i d e  s u b j e c t s  o r  t r a i t s  i n t o  
g o a l s ,  s k i l l s ,  o r  o b j e c t i v e s ;  p a r e n t s  an d  s t u d e n t s  do n o t  have  
a n  a d e q u a te  u n d e r s t a n d in g  a s  t o  what s p e c i f i c  l e a r n i n g  o u t ­
comes o f  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  o r  t r a i t  a r e  i n  n eed  o f  more c o n ­
c e n t r a t e d  e f f o r t  o r  r e m e d ia l  work*.
T h ere  was a  c o m p le te  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  among r e p o r t
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c a r d s ;  I n  s i z e ,  i n  s t r u c t u r e ,  i n  g e n e r a l  makeup,, and  i n  t h e  
u se  o f  r a t i n g  c o d e s .  The r a t i n g  co d es  an d  t i t l e s  o f  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o r  t r a i t s  showed t h e  g r e a t e s t  v a r i a t i o n *  The f i v e  
p o in t  r a t i n g  code was u s e d  on a b o u t  one t h i r d  o f  t h e  c a rd s *
T h is  was e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  s m a l l e r  s c h o o l s .  I n  t h e  l a r g e r  
s c h o o ls  a  t h r e e  p o i n t  ch eck  l i s t  o r  t h r e e  p o i n t  s c a l e  was m ost 
o f t e n  u t i l i z e d  a s  t h e  r a t i n g  code..
The num erous i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  v a l u e  o f  a  g ra d e  on 
th e  p e r  c e n t  s c a l e  i n d i c a t e s  a  need  f o r  a  g r e a t e r  d e g re e  o f  
u n i f o r m i ty  t h a n  now e x i s t s . -  The t r a n s f e r  o f  s t u d e n t s  from one 
s c h o o l  t o  a n o t h e r  i s  n o t  f a c i l i t a t e d  by t h i s  l a c k  o f  u n ifo rm ­
i t y  ..
T here  i s  c o n s i d e r a b l e  d i s a g re e m e n t  a s  t o  w hat t r a i t s  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  t o  be e v a l u a t e d  a s  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p rog ram .. A p p ro x im a te ly  t h r e e  f o u r t h s  o f  t h e  s c h o o ls  u s in g  
q u a r t e r l y  r e p o r t s  were s c h o o ls  i n  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t s .  T h ere  
was a lm o s t  a  co m p le te  a b s e n c e  o f  p u p i l  s e l f - e v a l u a t i o n *  The 
r e p o r t  c a r d  i s  e v i d e n t l y  a  m a t t e r  f o r  t e a c h e r  c o n c e rn  a l o n e .  
T e a c h e r  comments c o u ld  be made on a b o u t  one t h i r d  o f  t h e  c a rd s  
w h ile  on th e  r e m a in in g  c a r d s  r e p o r t i n g  was a n  o b j e c t i v e  p r o ­
c e s s .  Few c a r d s  p r o v id e d  sp ace  f o r  p a r e n t  comments.
I n  g e n e r a l ,  t h e  l a r g e r  s c h o o ls  seem ed t o  be much more 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  r e p o r t i n g  p ro b lem ..  From t h e  comments made 
and  from t h e  ty p e  o f  c a r d  u s e d  i t  was e v i d e n t  t h a t  a  s i n c e r e  
e f f o r t  i s  b e in g  made i n  t h e s e  l a r g e r  s c h o o ls  t o  s o lv e  t h e
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p ro b le m .
The u se  o f  a  s t a n d a r d i z e d  c a r d  i s  n o t  a d v i s a b l e  a c c o r d ­
in g  t o  most e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s .  The w r i t e r  b e l i e v e s ,  
how ever, t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  f o l lo w in g  s u g g e s t io n s  w i l l  a i d  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  an  a d e q u a te  r e p o r t i n g  i n s t r u m e n t .
1 .  A c o - o p e r a t i v e  e f f o r t  s h o u ld  be made t o  c l e a r l y  
d e f i n e  t h e  g o a l s  an d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o ­
gram .
2 .  S u b je c t s  an d  t r a i t s  s h o u ld  be s u b - d iv id e d  i n t o  
s p e c i f i c  l e a r n i n g  o u tc o m es .
3 .  G r e a t e r  e f f o r t  sh o u ld  be made t o  e n c o u ra g e  home 
an d  s c h o o l  c o - o p e r a t i o n .
4 .  G r e a t e r  e f f o r t  s h o u ld  be made t o  e n c o u ra g e  p a r e n t s  
t o  v i s i t  t h e  s c h o o l .
5 .  P u p i l  e v a l u a t i o n  s h o u ld  be  on  t h e  b a s i s  o f  i n d i v i d ­
u a l  a b i l i t y .  The u s e  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  an d  norms 
w ould  f a c i l i t a t e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h a t  a b i l i t y .
6 . The r a t i n g  code o r  check  l i s t  s h o u ld  be s im p le  and 
e a s i l y  u n d e r s to o d .  A minimum number o f  p o i n t s  on t h e  r a t ­
in g  s c a l e  o r  check  l i s t  i s  d e s i r a b l e .  The p e r  c e n t  o r  
c o m b in a t io n  p e r  c e n t  and  a l p h a b e t i c a l  s c a l e s  sh o u ld  n o t
be u s e d .
7 .  A q u a r t e r l y  r e p o r t  w ould  be m ost e f f i c i e n t  i n  t h a t  
i t  would p r o v id e  a  l o n g e r  p e r i o d  upon  w hich  t o  b ase  e v a l ­
u a t i o n s  and  i t  w ould  e a s e  t h e  c l e r i c a l  lo a d  o f  t h e  t e a c h e r  
and  t h e  a d m i n i s t r a t o r .
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8 .  One c a r d ,  so  c o n s t r u c t e d  a s  t o  f i t  b o th  th e  p r im a ry  
an d  in te rm m e d ia te  l e v e l s ,  s h o u ld  be u s e d .
9 .  The c a rd  s h o u ld  be c o n s t r u c t e d  so  t h e  t r a n s f e r  o f  
in f o r m a t i o n  from t h e  c a r d  t o  o t h e r  r e c o r d s  w ould  n o t  be 
cumbersome..
1 0 . The c a r d  s h o u ld  p r o v id e  am ple sp a c e  f o r  t e a c h e r  
an d  p a r e n t  comments.
1 1 . S tu d e n t  s e l f - e v a l u a t i o n  s h o u ld  be i n c lu d e d  i n  t h e  
r e p o r t i n g  p r o c e s s .
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REQUEST FOR REPORT CARDS
F o r t  B e n to n , Montana 
F e b ru a ry  6 , 1951
D ear S i r :
I  w i l l  be m aking a  s u rv e y  o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  
o f  g ra d e d  e le m e n ta ry  s c h o o ls  o f  M ontana I n  t h e  n e a r  
f u t u r e  a n d  I  w ould  a p p r e c i a t e  y o u r  h e l p  I n  t h i s  m a t t e r  
I f  a t  a l l  p o s s i b l e .  T h is  s tu d y  w i l l  be r e l a t i v e l y  
s im p le  a n d  In v o lv e  a n  a n a l y s i s  and  t a b u l a t i o n  o f  c a rd s  
o r  o t h e r  r e p o r t i n g  d e v i c e s  w h ich  you  an d  o t h e r  adm in­
i s t r a t o r s  m ig h t be  u s in g  I n  y o u r  s c h o o l s . .
I  f e e l  t h a t  t h i s  work may g iv e  me a  b a s i s  upon 
w hich  t o  make a  c o m p a ra t iv e  e v a l u a t i o n  w i th  o t h e r  
s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y . .  I n  a d d i t i o n  I t  m ig h t be o f  
v a lu e  t o  you a s  ir  w i l l  s e n d  a  resum e o f  r e s u l t s  a s  
soon  a s  my work h a s  b ee n  c o m p le te d .
I f  you can  h e l p  me t h e  m a t e r i a l s  s h o u ld  be any 
r e p o r t i n g  d e v ic e s  u se d  I n  g r a d e s  one t o  s i x . .  Here 
I n  F b r t  B enton  we u s e  l e t t e r s  t o  p a r e n t s  I n  g r a d e s  
one and  two and  l e t t e r e d  c a r d s  In  g r a d e s  t h r e e  t o  
s i x ;  I f  such  a  c o n d i t i o n  e x i s t s  I n  y o u r  s c h o o l  would 
you p l e a s e  sen d  b o th . .  F orw ard  y o u r  m a t e r i a l s  to  
Edward G-. Thomas, F o r t  B en to n  S c h o o ls ,  P o r t  B en ton , 
M ontana.
I  w i l l  s t a r t  my t a b u l a t i o n s  on o r  a b o u t  March 1 .
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,  
Edward G. Thomas
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